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出所：Rugman, Alan M.,（１９８１）, Inside the Multinationals : The Economics of Internal Markets, New York,















































































































































社名 所在地 売上高 農場面積 社員数 概要
（株）西部開発農産 岩手県 ５．６億円 ７４３ha １００人
米，小麦などの穀物類と各種野菜の
大規模生産
（株）六星 石川県 ８．３億円 １４１ha １００－１３０人
米，野菜の生産，もちなどの食品加
工，小売，レストランを開店
新潟ゆうき（株） 新潟県 ２．３億円 １１０ha ８人
米，野菜の生産，食品加工，直販も
行う「ミニ農協」を運営
（有）柏崎青果 青森県 １１億円 １０ha ９４人
長芋，ニンニクなどの生産，野菜と
果物の加工販売
グリンリーフ（株） 群馬県 ６．５億円 １５ha ８０人
コンニャク芋の生産と加工品の生産，
グループ会社を広域に展開
（有）ブロメリア・ギフ 岐阜県 ５．８億円 n.a. ５０人
ブロメリアとポールセン・ローズな
どの花卉類の生産，販売
京丸園（株） 静岡県 ２．７億円 ２ha ６７人
姫みつばなどの水耕栽培と米，水菜
などの土耕栽培



















全社売上 ２８４３億円 ２８９９億円 ２３８３億円
造船事業 ２１５９億円 ２２３６億円 １７９１億円
海運事業 ３３４億円 ４３６億円 ３２６億円







































































































































１９８０年以降 １９９０年以降 ２０００年以降 ２０１０年以降
売上高 １０億米ドル ８０億米ドル以上 ７８０億米ドルまで １兆４６００億米ドルまで
雇用者数 ６万人 ３４万人 ２３０万人 ３５０万人
企業数 １０００社超 ２０００社まで １万から１万２千社 １万６千社
GDPシェア １％未満 １．８％ ６．１％ ９．５％















































表９ インドの IT サービス会社



































































































































































６ Porter, M. E.（１９８６）, Competition in Global Strategy, Boston, MA : Harvard Business School Press（土岐坤ほか訳『グ
ローバル企業の競争戦略』ダイヤモンド，１９８９年）を参照されたい。






１０ Doz, Yves L., Jose Santos & Peter Williamson（２００１）, From Global to Metanational : How companies win in the knowl-



























２３ T. Khana & K. G. Palepu（２０１０）, Winning in Emerging Markets, Boston, MA : Harvard Business Review Press（上原
裕美子訳，『新興国マーケット進出戦略』日本経済新聞出版社，２０１２年）を参照されたい。
２４ Li & Fung Limited（２０１６）「Annual Report２０１５」を参照した。
２５ 今井雅和（２０１２）「ビジネス立地としての新興市場を考える」『多国籍企業研究』多国籍企業学会，第５号を参照され
たい。
今井雅和
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